



La mterpretucron de 18 norma uuiversitarin, es Ia de que la lnslitu-
cion debe acomodarse al medic, ee deci r : desarro llar la inteligencia de las
generuciones imprimiendoles un caracter de conj unto y de aplicacion de
las enseiianzas, adopteindo l ae al adelanto de la sociedad en que se vive,
pal\~ redimir a l hombre de la ignorancia, civilizarlo, capacirar!o, e11l10-
hlecerlo, solventarlo economicnmenle, primer paso para su liberacion ci-
-,.il e intelectual.
Vuesu-a Universidad -110S re lerimos ell sen! ido general al concep-
Lo de Univereidad-c- apenas llegu a l tercer grado de [a clasificacion de
estes Institutes: se reduce a expedir un titulo que )<.t esra paeaedo de ear
suntuoso, titulo que autoriza al doctor para ejerccr una profesion que en
la mayoria de los ~3S0S so 11<.1convertide en uu oficio.
Peru ni la investigaciou, que es el descubrimiento y In interpreta-
ciou de las leyes de in nat uraleza, de los seres vivos. de las fuerzas que
luchun ell el universo ; nl h cicl1cia, que es la clplicClCioll de esa!: leyes,
han siilo tocadas pOl' los, univer!:jtarios. Una ruliJlCl sieillpre dcsl:oncer-
Jante, ha recorrido al1051 Y aiio!: la:: aulas ulliversiLarias. Y pOl' cicrlo~ que
fuera de las aulas universiLarias no se encuenlra ni 1:.1 111<15 leve manifes·
[aeion investigadora 0 cientifica.
La base de organizacion de un pals ciertamcnle S8 asiellia en la Uni-
versidad: de ella salen los indllSll'i:lles, los agronolllos~ los velerinarios.
los comerciantes, los exploLadores 0 produdores de riqueza, los tecnicos
en todas las ralnas de la aclividad del hombre; pues 1£1Universidad con-
creta e/li Sll inquietiJd y en sus planes e.;ecutivos toda la activid':ld de lill
pueblo, los ideales y ambiciones de un espiritu consLructivo y ereador,
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y cmbarga en un senlido amplio, las ideas de adelanto, de civilizacion y de
culture.
Sin embntgc, aqui en Colombia 110 podemos citar tal vez ningun (;,150
cient ifico 0 de investigacion.
de acrividad univeraiturin aplicada al desarrollo economico, industrial,
De la Universidad no ha salida la Iecnica para explotar las riquezus
del eubsuelo : pelr6lco, oro, platiuo, son propiedad de ccmpafiias extr-an-
[eras que apenHS eni:regan al le501'0 publico una exigua participacion de
la inmensa riqueza que exn-aen de las capas de la tierra. Y n i siquiera se
aprovecha el pais de los derivados del petroleo, porque no tiene prepa-
racion para ulilizarlos.
Nuestro suelo, excepcionalmente pro pio para el cultivo de todos los
uroductos alimenticios, 110 produce para alimental" al pueblo que viva
hambreado e increiblernente desnunido. Mas Hun, las estadisrices demues-
Iran que se importn una grail cantidud de art iculos alimenticios : arroz ,
trigo, manteca, frijoles, elc., para atender a In al imentacion de la mino-
ria de los colomhiauos que pueden alimentarse suficienremente.
Nuesu-a eituacion topcgrafica y la ventaja de innumerables VIas na-
turales no son suficientes para fundamental' no digamos la riquez a, sino
ia alencioll primordial de las necesidades.
Incipicllie -es nues1Ta vida ell todos los aspectos: la gran mayoriu
del pueblo p'-1dece de hambre, no tiene habitacjon, eeo;ignorante y no vis-
iumbra todavla la':> Y('lItaj'ls de la vida civilizada.
:\0 imporla que- para 50s-tener una creencla puel'iI de progreso, se
divul~ue todos los dias que hemos conquistado algull plano de civil.iza-
cion 0 de cuhura; 10 cierto es que estando rodeados de riqueza natural,
que teniendo un suelo taillbien prodigo de elementos muy f<iciles de ex-
plotar" y de colocar al servicio del hombre, la masa humana, <.:ontinua en
Wla deprimente situacion de hambre y de angustia material. No es sufi-
cienlt: invocar la inclemencia del tropieo, para dissulpar la incapacidad.
del mismo hombre colombiano para dominar los fadores 'ldversos y re-
dimirse utilizando la opulencia y las faeilidade~ del medio.
Una educacioll h~cnica: una Universidad que no se limite a expedir
diplomas sino que eXlienda su accion Iuera de las aulas: que las concrete
difundiendo por lodos los 3mbitos de la Republica el trabajo y la acti-
\'idad, que aisle del marasmo y del parasitjsmo a la mayoria de nue~tro
conglomerado masculino, es la Universidad que necesita Colombia para
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aparturse de la vida colonial con adquisiuiones Iecundns y no simplemen-
le can normas literarias y call eI carrel' inevitable del t.iernpo.
Universidad que enlregue al libre ejercicio profesicna l a un ciudn-
dana con cureicter de utilidad publica, con criterio de comunidad, con
critcrio societario ; un profesional que tenga una norma de darse intc-
gramente sin fatiga, fecundante. Y una sociedad y un Estado que respoll-
dan a las aspiraciones universitarias, porque hoy las vocaciones se frus-
tran y deotro de 1a esterilidad cientifica e invest igadora, apenas progre-
sa mediocremente Lilla tacinnna rival idnd.
